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SERVICIO DE PERSONAL,
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Ppr existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 21 de enero
último y efectos administrativos a partir de 1 de
abril próximo, al Alférez de Navío D. José María
Riola Posada, primero en su Escala que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado entre los Te
nientes de Navío D. Vicente Buyo Couto y D. Juan
José Segura Agacino.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se confirma en el mando del destruc
tor Churruca al Capitán de Fragata D. Miguel Du
rán González.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal v Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Se confirma en el mando del destructor San
chez-Barcáiztegui al Capitán de Fragata D. Manuel
Arnáiz Torres.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirma en el mando de la fragata
ilartía 41onso Pinzón al Capitán de Fragata don
Enrique Arévalo Pelluz.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz v Vicealmirante jefe del Ser
.
vicio de Personal.
Se confirma en el mando de la fragata' Hernán
Cortés al Capitán de Fragata D. Severo Martín
Allegue.
Madrid, 21 de marzo de 1957;
ABARZUZA
Ex,cmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Subdirector de la Escuela de Sub
marinos y Segundo Jefe de la Base al Capitán de
Corbeta (S. rf.) don Jaime Gómez-Pablos Duarte,
el cual cesará en el Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a
,
efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZLIZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins,
trucción.
Se nombra Segundo Comandante Militar de
Marina de Cartagena al Capitán de Corbeta (e)
de la Escala de Tierra D. Manuel Ruiz González,
que cesará en la Comandancia Militar de Marina de
Valencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
.Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo. Comandante del destructor
Ulloa al Capitán de Corbeta D. Antonio Gómez Mi
llán, que ,cesará como Segun& Jefe y jefe del Detall
de la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
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Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
IVIadrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Cornandlnte General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante .jefe de la Tercera División de la
Flota.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
destrucxor Sánchez-Barcdiztegui al Capitán de Cor
beta' D. Franco Rodríguez Torres, que cesará como
Ayudante-Secretario del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
. vicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Primera División de la Flota.
o
A propuesta del Presidente de la Junta Cen
tral de la Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se nombra
Secretario de dicha Institución, sin perjuicio de su
actual destino, al Capitán de Corbeta D. Luis Rojí
Chacón, en relevo del Jefe del mismo empleo don
Cristóbal González-Aller Balseiro.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
'
•••
,
Se nombra Comandante del dragaminas Júcar
al Teniente de Navío D. Fernando Sebastián Dacos
ta, que cesará como Segundo Comandante del mi
nador Tritón.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 ¿le marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Mari
na de San Esteban de Pravia al Teniente de Na
vío (a) de la Escala de Tierra D. Julio Penedo Rey,
que cesará corno Ayudante Militar de Marina de
Estepona.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Srés. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•
Se nombra Comandante del guardapescas Cen.
tinela al Teniente de Navío D. Emilio Togores Gon
zález-Aller, que cesará en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos_
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante Ge
neral de la Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que el Teniente de. Navío, Ingenie
ro Naval, D. Gabriel Martorell y González-Madroño
cese en el Centro de Estudios y Proyectos del Esta
do Mayor de la Armada y pase destinado a dicho Es
tado Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Federi
co López-Cerón y Fernández de Alarcón cese en el
minador Eolo y embarque en el calarredes C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
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Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Rosario de
Castro Rodríguez al Teniente de Navío D. Luis
Cercas Díaz.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y Vi
cealmirantes jefe del Servicio de Pel-sonal y Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
o
Servicios Marítimos.
Situaciones.—A instancia del interesado, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se dispone que el Jefe,
asimilado a Capitán de Corbeta, del Cuerpo a extin
guir de Servicios Marítimos D. Joaquín Bish Roldán
pase a la situación de "reemplazo por enfermo", pre
vista en el apartado b), artículo 5.° de la Orden Mi
nisterial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Este Jefe cesará en la Comandancia Militar de Ma
rina de Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe de Sanidad.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—De conformidad con lo propuesto por
el Servicio de Personal y lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
a,1 empleo de Escribiente Mayor de primera al de se
gunda D. Pedro López Rodríguez, con antigüedad
de 22 de enero de 1957 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Exernos. Sres. Almirantes jefes de la Júrisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
De conformidad con lo propuesto por el Ser
vicio de Personal y lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Mayor de primera a los Buzos Mayores
de segunda que se relacionan, con la antigüedad y
efectos administrativos que al frente de cada uno se
expresa :
Don José Curros Fernández.—Antigüedad : 24 de
noviembre de 1944.—Fecha a efectos administrati
vos : 1 de agosto de 1956.
Don Pedro Nieto Vázquez.—Idem íd.
Don José Atienza íd.
Don fulio González Pérez.—Idem íd.
Don Joaquín Soloo Campillo.—Idem íd.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
Excmos-7 Sres. . • •
Sres. ..
o
Personal. Vario-.
ABARZUZA
Prácticos de Puerto.—Nomi)ramientos.—Corno re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
. una plaza de Práctico de Número de los Puertos de
La Luz y Las Palmas (Gan Canaria), se nombra
para dicho cargo al Capitán de la Marina Mercante
D., Manuel Mora Barbuzano.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de' la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Generales jefes Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos, Subsecretario
de la Marina Mercante y Sr. Interventor Central
de Marina.
o
~1~1~11.1•1l.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ntinuación ala Orden de 28 de febrero de 1957
por la que se anuncian las vacantes puestas a disposi
ción de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles, y ,que constituyen el* concurso número 18.
. Ministerio de la Gobernación.
Madrid. Una de Mozo de Servicio en la Gran Resi
dencia de Anciano, dotada con 20,60 pesetas de.
jornal diario y dos pagas extraordinarias.
illinisterio de Industrial.
Cartagena.—Una de .Ordenanza en la Subdelegación
de Industria, dotada con 5.000 pesetas anuales.
Ayuntamientos.
Torredembarra (Tarragona).—Una de Alguacil Mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
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Illora (Granada). Una de Guardia Municipal, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual x dos pa
gas'extraordinarias. (Prestará su servicio en el
anejo Bracana, situado a -doce kilómetros, donde
tiene su residencia.)
Eibar (Guipúzcoa).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extráordinarias. (Deberá acreditarse, median
te certificado, talla mínima de 1,700 metros.)
Cervera (Lérida).—Una de Vigilante Nocturno, do
tada con 5.000'pesetás de suel4o anual y dos pagas
extraordinarias.
Nota.—Al personal. que. le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epígra
fe "Devengos", apartado a), de esta Orden.
Clase tercera. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de. Obras Públicas.—Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas.
Cartagena (Murcia):—Una de Guardamuelles Cela:
dor, dotada con el sueldo base de 4.000 pesetas,
complemento de sueldo dé 2.500 pesetas, 25 por.100
mensual. por. carestía de vida y subsidio extraor
dinario trimestral del 20 por 100 ; dos pagas extra
ordinarias en los meses de ,julio y diciembre, bie
nios del 5 por 1.00 sobre el sueldo y complemento
de suelo y aumento del 15 por 100 sobre el sueldo
y complemento de sueldo. Destino, en la Junta .de
Obras del Puerto.
Palma de Mallorca (Baleares).—Una de Guardámue
lles en la Junta de'Obras del Puerto,.dotada igual
que- la anterior, más el 30 por 100 dél sueldo -de
asignación de residencia. •
Caslellón.—Una de Celador en la Comisión Admi
nistrativa de Puertos a cargo directo deVEstado,
dotada con el sueldo base de 4.000 pesetas '; com
plemento de .sueldo de .2,500 pesetas,. tariación en
más y en menos en el sueldo y
• Complemento de
sueldo., de conformidad con lo acordado en Con
sejó de 'Ministros . con fecha 14 de septiembre
de 1956, para- aplicación de la Ley de 12 de mayo
de 1956 al personal de Puertos ; 25 por 100 men
sual por carestía de vida y subsidio extraordina
rio' trimestral del 20 por .100 ; dos pagas extraordi
narias y bienios. del 5 por 100 del sueldo y com
plemento de sueldo.
Ministerio del Ejército.
Madrid. Una de Vigilante Nocturno en el Labora
tono de Ingenieros del Ejército; dotada con pe
setas 733,70 mensuales, una paga extraordinaria
en Navidad y. media en 18 de julio.
Página 485.
.
Sociedad Deportiva Militar.
Burgo.—Dos' de Portero, dotadas con 6.500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ministerio del Aire:
Getafe (Madrid). Una de Guarda en el Parque
Central de Transmisiones, dotada con 8.400 pe
setas de sueldo anual, 1,344 pesetas del 16 por 100,
L596 pesetas por el 16 por 100 de plus de cares
tía de vida, una mensualidad .en Navidad y me
dia en 18 de julio. (Su cc).metido será lavigilanciadel Parque durante las veinticuatro horas del
día, que se regulará, conforme a laS necesidades del
servicio, sin exceder en ningún caso de un turno
de ocho horas diarias.)
Banco Hipotecario de España.
Madrid. Una de Vigilante Nocturno, dotada con
el sueldo base de 15.150 pesetas anuales, más dos
pagas extraordinarias, participación en beneficios,
así como el ascenso que en lo sucesivo corresponda
a la escala de Subalternos y con derecho a uni
forme y calzado en la forma, que determine el
Banco.
Ministerio de Educación Nacional.
Albox (Almería). Una de. Subalterno en el Centro
de Enseñanza Media y Profesional, dotada con
la retribución anual de 6.000 pesetas con cargo a
los presupuestoS del Patronato Provincial y pese
. tas 1.500 más de gratificación de los créditos del
Patronato Nacional.
•
Da.imiel (Ciudad Real).—Una de Subalterno en 'el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Ribadavia (Orense) .—Una de Subalterno en el Cen
`tro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Huércal-Overa (Almería).—U-na de Subalterno en
el Centro de Enseñanza Media y Profesional, do
tada con los misnVos emolumerttos que la anterior.
Cazorla (jaén).—Una de Subalterno en el Centro
•
de Enseñanza Media y Profesional, dotada con
los mismos erholumentos que la anterior.
Ribadeo (Lugo).—Una de Subalterno en el Centro
de Enseñanza Media y Profesional dotada igual1`)
que la anterior.
Cee (La Coruña).—Una de Subalterno en el Centro
de Enseñanza Media y Profesional, dotada igual
que la anterior.
Constantina (Sevilla). Una de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
igual que la anterior.
Amurrio (Vizcaya) .—Una de Subalterno en el Cen
tro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
igual que la anterior.
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- Baza (Granada).—Una de Subalterno en el Centro
de Enseñanza Media y Profesioal, dotada igual
que la anterior.
Madrid.—Cuatro de Portero en la Facultad de Dere
cho, dotadas con la gratificación anual de pese
tas 4.000, que será abonada con cargo a los fondos
de dicho Centro.
Banco Exterior de España.
Barcelona.—Dos de Ordenanza, dotadas con pese
tas 7.031 anuales, más siete y medias pagas ex
traordinarias, 60 por 100 de plus de carestía de
vida y participación de beneficios.
Compañía Arrendataria de Fósforos.
Sevilla.—Vna de Vigilante Nocturno, dotada con
1.155 pesetas de sueldo mensual y dos pagas ex
traordinarias.
Tabacalera, S. A.
Algeciras (Cádiz).—Una de Ayudante de Almacén,
dotada con 14.105 pesetas de sueldo anual, media
paga extraordinaria en 18 de julio y media paga
extraordinaria en diciembre.
Madrid.—Uria de Ayudante de Almacén, dota
da con 10.361,66 pesetas en total y media paga
en 18 de julio y media en Navidad.
Ministerio de Agricultura.---Patrimonio Foreital
del Estado.
Madrid.—Dos de Ordenanza en los Servicios Cen
trales del Patrimonio, dotadas con la gratifica
ción anual de 9.250. pesetas y el 30 por 100 (le
remuneración en concepto de doble jornada.
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.
o
Sabadell ("Barcelona). Una de Ordenanza, do
tada con 9.450- pesetas de sueldo en total, más
dos pagas extraordinarias. (Tendrá a su cargo
la limpieza de los locales de la Cámara, así
como la calefacción, teniendo que vestir el uni
forme de ordenanza, repartir y recoger impre
sos, conocimientos de mecanografía, y lleva
rá el registro de salida y entrada de corres
pon(lencia.)
Ministerio de Educación Nacional.
Puente Genil (Córdoba).—Una de Subalterno
en el Centro de Enseñanza Media y Profesio
nal, dotada con una retribución de 6.000 pesetas
anuales, con cargo al presupuesto del Patronato
Provincial, y 1.500 pesetas más de gratificación
de los créditos del Patronato Nacional.
Priego (Córdoba). Una de Subalterno en el_Cen
tro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
igual que la anterior.
Lucena. (Córdoba).—Una de Subalterno '‘en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, do
tada igual que la anterior.
Alcira (Valencia). — Una de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, do
tada igual que la anterior.
Vélez-Rubio (Almería).—Una .de Subalterno en
el Centro de Enseñanza Media y Profesional,
dotada igual que la anterior.
•
Bermeo (Vizcaya).—Una de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional do
tada igual que la anterior.
Batn*co Hipotecario de España.
Valencia.— Una de Ordenanza, dotada con el
sueldo base de 15.150 pesetas anuales más dos
pagas extraordinarias, participación en benefi
cios, así como los ascensos que en lo sucesivo
correspondan a la escala de Subalternos y con
derecho a uniforme y calzado en la forma que
determine el Banco.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de esta Orden.
Clase cuarta. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
pEVENGOS Y OBSERVACIONES.
,■•••/
Ministerio de Agricultura.—Patrimonio Forestal
del Estado.
Avila. Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Avila-Segovia, dotada con 19 pesetas
de jornal base' diario, percibiendo además el
40 por 100 de los- jornales dominicales, los jor
nales de- dos semanas (18 de julio y Navidad
y el 25 por 100 de plus de carestía de vi(la.)
La residencia es eh Aliseda de Tormes.
Segovia.—Una de Peón Vigilante de Montés en
la Brigada Avila-Segovia, dotada igual que la
anterior, y la residencia es en Otero de He
rreros.
Segovia.--Una de Peón Vigilante de Mc,ntes en
la Brigada Avila-Segovia, dotada igual que la
anterior, y la residencia es en Villar de Sobre
peña.
Segovia.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada Avila-Segovia, dotada igual que la
anterior, y , la residencia es ,en Maderuelo.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Sexta División Hidrológico-Forestal, dota
da igual que la anterior, excepto el jornal
o
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base„ que'es de 18,40 pesetas diarias, y la resi
dencia es en Casterlanas.
1-luesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en
111:Sexta División .1-lidro1ógico-For'esta1, dota
da igual que la anterior, y la residencia es en
Cerler,
-
•
Huesca.--Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de Huesca, dotada igual que la an
terior, y la residencia es en BerdAn
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de Huesca, dotada igual que la an
terior, y la residencia es en 13allobar.
Castellón.—Una' de Peón Vigilante de Montes
en la Brigada Castellón-Tarragona, dotada
i0.1a1 que la anterior, excepto el jornal base.
que es de 15,65 pesetas diarias, y la residen
cia es en Sierra Eng-arcerán, término munici
pal de Engarcerán.31 Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Mon
tes en el Distrito Forestal, dotada igual que la
anterior, excepto el jornal base; que es de
15,80 pesetas diarias, y la residencia es eh Amei
jeira-Burgo, término municipal de Crecientes.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes
en el Distrito Fdrestal, dotada igual que la an
terior, y la residencia es en Hío, término mu
nicipal de ^Cangas.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Teruel, dotada. igual ,que lo ante
rior, excepto el jornal base, que es de 18,75 pe
setas diarias, y la residencia es en Torrecilla
del Rebollar.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de Teruel, dotada igual que la .an
terior, y la residencia es en Fuentes de Ru
bielos.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Lugo, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 22,1C pese
tas diarias, y la residencia es en Fonfría, tér
mino municipal de Piásafita.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada Sudeste, dotada con 20 pesetas de
jornal base diario, el 40 por 100 de los jornales
dominicales y los jornales de dos semanas
(18" de julio y Navidad). La residencia es en
'el monte, término municipal dé Boca de los
Frailes.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada S. E. M. Z1 A. S. E., dotada igual
que la, anterior, y la residencia es en el monte,.
término municipal de Cuevas del Almanzora.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada S. E. M. Z. A. S. E., dotada igual
que la anterior, y la residencia e en monte,término municipal de Alquilán-Almería.
(Continuará).
(Del B. O. del Estado tiúm. 70, pág. 1.562.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren a este Conse
jo•Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 1 de marzo de 1957.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
-
de 22 de octubre de 1926;
Alicante.—Doña María del Remedio Campos Ca
rratalá, viudá. del Coronel Médico D. Alfredo Sán
chez Bordallo : 20.204,17 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de HaCienda de Alicante desde el
día 4 de noviembre de 1956. Reside en Alicante.
Estatuto de Ciases Pasivas de 22 de octubre
de 1926 y Lel, de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña María del Pilar de Todos los
Santos de Vierna y Belandor huérfana del Capitán
de Fragata D. Ramón de \Tierna y Menéndez : pe
setas 3.000,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudio desde el día
10 de agosto de 1956.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(22).
La Coruña.—Doña Manuela Soto.Vara, viuda del
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada D. An
gel García Escamilla : 1.333,33 pesetas ármales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de.1948.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
Sevilla.—Doña Antonia Montenegro Moreno, viu
da del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Sal
vador Jiménez Palomino : 2.000,00 pesetas anuales,
a 'percibir por la Delegación de Hacienda de Sevi
lla desde el día 5 de marzo de 1954.—Reside en Se
Madrid.—Doña .María Belén Rodríguez Mera,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
joaquí,n Tejera Aguilar : 1.333,33 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas desde el día 8 de julio de 1955.
Reside en Madrid.—(3).
Cádiz.—Don José Sánchez Chacón, huérfano del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Sánchez Virue : 1.833,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 29 de diciembre de 1955. Reside en SanFernando (Cádiz). (25). ela
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Baleares.—Doña María Gómez Capó, viuda del
Auxiliar Administrativo de tercera D. Ernestó Puig
Olives : 5.180,00 pesey,as anuales: a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
25 de marzo de 1956.—Reside en Mahón (Balen -
res).—(26).
Pontevedra.—Doña Teresita del Niño Jesús Vi
lariño Santalla, huérfana del Celador Mayor D. José
Vilariño Mauriz : 6.612,50 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Vigo desd?
el día 13 de mai-zo de 1956.—Reside en Gangas de
1VIorrazo (Pontevedra). (27).
Estatuto de Clases Pasivas v Ley
de 17 de julio de 1956.-
Madrid.—Doña Carmen Huertas Galián, viuda del
Músico de segunda de Infantería de Marina D. Ju
lián Salas Martínez : 500,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 13 de abril de 1955.—Reside
en Madrid.—(28).
Madrid.—Doña Dolores Martín Villarroya, viuda
del Portero Mayor D. Bautista Lledó Pérez : pese
tas 5.071,50 anuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 16 de
noviembre de 1956.—Reside en Madrid.
Barcelona.—Don Emilio Guarch Camañes y doña
María Prat Coma, padres del Marinero de segunda
Emilio Guarch Prat : 3.118,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 4 de enero de 1955. Reside en Barce
lona.—(46).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previeke el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en su señalamiento puede interponer,
con arreglo al artículo 4•0 de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el
Consejo de Ministros, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular ante este
'Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en'la relación, día siguiente al del
fallecimiento del causante, hasta el 31 de mayo
de 1951, y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956),
y por aplicación de la Ley de/17 de julio del mismo
ario, la percibirá en la cuantía de 3.600 pesetas anua
les, límite mínimo que determina la indicada Ley.
. (22) Se le hace el presente, señalamiento que per
cibirá Mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su madre doña Candelaria Mando y
Saayedra, que había renunciado a dicha pensión de
viudedad y optando por la que la correspondía por
su padre. Capitán de Fragata D. Manuel Blando Paz,
(25 ) Se le hice el presente señalamiento que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, y por
mano de su tutor mientras se halle incapacitado para
ganarse l sustento, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de
esta fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de
la Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirá
,en la cuantía de 2.383,33 pesetas anuales.
(26 ) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento del causante, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956),
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
año, la percibirá en la cuantía de 6.552,70 pesetas
anuales.•
(27) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá mientras conserve la aptitud legal y por
mano de su tutor durante la minoría de edad, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio
de 1056), y por aplicación de la Ley de 17 de ju
lio del mismo año, la percibirá en la cuantía de pe
setas 7.273,75 anuales.
(28 ) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento del causante, hasta el 31 de. mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio
de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de julio
del mismo año, la percibirá en la cuantía de 3.600 pe
setas anuales límite mínimo que determina la indi
cada Ley.
(46 ) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación, mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, hasta el 31 de mayo de 1956,
y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y por
aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo año, la
percibirán en la cuantía de 3.429,80 pesetas anuales,
pasando por entero al que sobreviva sin necesidad de
nueva declaración.
Madrid, 1 de marzo de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 64, pág. 873.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
